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RAD DRŽAVNOG ARHIVA NR HRVATSKE U ZAGREBU 
U T O K U 1959. GODINE 
A) R a d Savjeta Državnog arhiva. 
Ukupno su o d r ž a n e 4 sjednice. N a sjednicama je raspravljen: izvješ ta j o 
0 radu u god. 1958; p lan rada za 1959; personalna pitanja; izvještaj o radu u 
1 polugodiš tu 1959. god.; prijedlog b u d ž e t a za god. 1960; izvještaj o radu u 
1959. god.; plan rada za 1960. god.; nacrt pravi lnika o organizaciji i radu 
D r ž a v n o g arhiva u Zagrebu; pitanje položa jn ih plaća administrativnog osoblja; 
izbor č lana Savjeta u Komis i ju za ocjenjivanje s t ručn ih s lužbenika. Navedene 
izvještaje , planove i prijedlog budže t a Savjet je prihvatio i odobrio. Z a k l j u ­
čak o potrebi pripreme prethodnih elaborata za gradnju nove arhivske zgrade 
koja b i se realizirala u etapama nije izvršen zbog pomanjkanja f inanci jskih 
sredstava u tu svrhu. Zakl jučak da se podupre akcija osnivanja regionalnih 
a rh iva na terenu izvršen je. Sv i zak l jučc i o personalnim pitanjima, posebno 
o popunjavanju i sp ražn jen ih mjesta s t r u č n i h službenika, izvršeni su u sk ladu 
s odlukama Savjeta. Jednako je i zv r šen i zakl jučak o položajnim p l a ć a m a 
administrativnog osoblja ove ustanove. 
B) R a d same ustanove. 
I. Vanjska služba. 
1) Sređena je kartoteka organa, ustanova, pr ivrednih i d ruš tven ih orga­
nizacija kojih registrature spadaju u nadležnost ovog Arh iva . I z r a đ e n je 
elaborat o r azg ran ičavan ju stvarne nad ležnos t i između ovog republ ičkog A r ­
hiva i regionalnih arhiva N R Hrvatske, pa je na osnovu tog referata rasprav­
ljeno spomenuto pitanje na zasjedanju Arhivskog savjeta NR Hrva tske i 
dogovoreno je spomenuto r azg ran i čavan je . 
2) Odobreno je vođeno i 13 postupaka škar t i ran ja registratura na terenu, 
a dva postupka su još u toku. I zv r šeno je 15 posjeta radi kontrole i zaš t i t e 
g r a đ e na terenu. 
3) Evidencija registratura na p o d r u č j u N R H . Do apr i la mjeseca z a v r š e n e 
su sve pripreme, uk l juč iv savjetovanje s predstavnicima svih arhivskih usta­
nova i onih kotareva gdje nema arhivske ustanove. Š t a m p a n i anketni m a ­
ter i ja l je razaslan sv im kotarevima N R H uz upute o p rovođen ju ankete. Ovaj 
A.rhiv je to posebno uč in io za registrature koje spadaju u njegovu nad ležnos t , 
kao i za 10 kotareva u gornjoj Hrvatskoj , gdje još nema arhivskih ustanova. 
U Zagrebu je izvršen obilazak većeg broja registratura radi o d r ž a v a n j a i 
usmjeravanja evidencije. Komisi ja za evidenciju pri ovom A r h i v u o d r ž a l a je 
3 sastanka radi rukovođen ja akcijom i pripreme potrebnih uputstava. O d r ž a n 
je, u istu svrhu, niz savjetovanja i sastanaka na terenu spomenutih 10 
kotareva. Referent za vanjsku s lužbu i č lanovi Komisi je v i šekra tno su ob i l a ­
z i l i teren u Zagrebu i izvan Zagreba. Pismeno su davane upute ostal im 
a rh ivsk im ustanovama na područ ju N R H . Izvršena je obrada anketnog m a ­
teri jala republ ičkih jedinica, kao i materi jala s područ ja spomenutih 10 ko ­
tareva kod kojih je akcijom izravno rukovodio ovaj A r h i v . Zat im je tome 
p r ik l j učena obrada anketnog materijala za područja ostalih arhivskih usta­
nova, te izvršena obrada i zbirna anal iza ankete za cijelo područ je N R H . 
O svemu je izrađen jedan prethodni izvještaj za savjetovanje a rh iv sk ih 
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radnika N R Hrvatske u SI. Brodu 17. X I t. g., a zatim konačn i izvještaj s 
rezultatima ankete na dan 17. X I I t. g. za potrebe Arhivskog savjeta N R H , 
koji je na svojoj sjednici od 29. X I I 1959. raspravljao o tom izvještaju. Iz­
vještaj ima su pr i ložene potrebne s ta t is t ičke tabele. U cjelini uzevš i može se 
reći da je akci ja evidencije b i la dobro organizirana i vođena te da je dobro 
uspjela. Rad i se o akci j i koja je p rv i put provedena u historiji arhivske službe 
kod nas, kako s obzirom na cijelo područje N R H , tako i za područ ja po­
jedinih a rh ivsk ih ustanova. Njeni rezultati predstavljaju solidnu osnovu za 
budući sistematski rad vanjske službe svake n a š e arhivske ustanove. K o ­
načno, od izvanrednog je značen ja i propaganda koja je njome provedena u 
prilog arhivske s lužbe i čuvan ja arhivske i registraturne građe. Ovo je svakako 
najvrednija akci ja provedena godine 1959. od ovog A r h i v a i od ostalih ar­
hivskih ustanova N R H . 
4) O d r ž a n je stalni kontakt s poduzećima za otkup starog papira, odnosno 
s njihovom zajednicom, uz suradnju u njihovoj s t ručnoj š t a m p i (»Sirovinski 
pregled«). 
Zbog obimnih poslova navedenih ad 3) nije se mogla izvrš i t i šira evi ­
dencija p r iva tn ih arhivskih zb i rk i , ali je ipak uspostavljen kontakt s nizom 
vlasnika t akv ih zb i rk i . 
II. Preuzimanje građe. 
1) Rad i pomanjkanja sp remišnog prostora preuzeta su svega dva sanduka 
arhivalija b ivše Balkanske banke u Zagrebu. I z v r š e n e su pripreme za ška r ­
tiranje nekih fondova u sp remiš t ima u Visokoj i Opat ičkoj u l i c i , kako bi se 
u prostorijama dobilo neš to mjesta za preuzimanje nove g rađe , te da se 
isprazne s p r e m i š t a iz oba podruma u Visokoj u l ic i , koja se zbog velikog 
stepena vlage ne mogu koris t i t i kao spremiš ta . Ška r t i r an j e će se započeti u 
januaru 1960. godine. 
2) Nastavljena je akcija prikupljanja rukopisnih os tavš t ina političkih i 
kul turnih radn ika iz X I X i X X stoljeća. Neš to od takve g r a đ e prikupljeno 
je u okviru 14 ostvarenih akvizic i ja nove arhivske građe u ovoj godini. 
3) P r u ž e n a je pomoć na razne načine u akc i j i za osnivanje novih re­
gionalnih arh iva u N R H , gdje su planom p r e d v i đ e n i . Osnovana je takva nova 
ustanova u SI. Brodu za područ je kotareva SI. Brod, SI. Požega i Nova 
Gradiška, a pripreme su najbolje napredovale u Kar lovcu za područje ko­
tareva Kar lovac , Ogul in i Gospić. 
III. Sređivanje građe. «, 
a) R a d na starijoj građi . 
1) Započe ta je revizija, odnosno kontrola s ređivanja fonda Hrvatski 
sabor. Rad i opsežnih poslova i tehničkih po teškoća p r i š t a m p a n j u I i II sveska 
»Zaključaka Hrvatskog sabora« ovaj posao na revizi j i saborskih spisa nije 
mogao bi t i dovršen , pa će se nastaviti u drugoj godini. Tada će se moći iz ra­
diti i k o n a č a n plan za publiciranje g rađe iz ovog fonda. 
2) S r e đ e n je fond »Acta dominii Čakovec«. 
3) Započe t je rad na s ređ ivan ju fonda »Acta neoacquis i ta«. 
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4) S ređ ivan je fonda »Acta Cancellariae centralis« nije dovr šeno potpuno, 
jer su iz njega morali- b i t i iz lučeni dijelovi ko j i ne spadaju u tu organsku 
cjelinu. Te je djelove trebalo klasificirati , srediti i uložit i u druge fondove. 
Posao će b i t i završen u 1Ö60. godini. 
5) Isto vr i jedi i za fond »Acta iuridica«, u koji treba u lož i t i novoprona-
đenu g rađu . - • 
6) Z a v r š e n o je s r eđ ivan je fonda »Acta t e s t amen ta r i a« . 
7) Započe to je s r eđ ivan je fonda »Acta Offici i d ioecesam«, ali samo iz 
razdoblja 1826-1840., a ostatak do god. 1860. nije se mogao uzeti u rad jer 
se nalazi u lošem stanju na tavanu zgrade K a p t o l 31, odakle se zbog pomanj­
kanja polica nije mogao još prenijeti. 
8) Dovršeno je s r eđ ivan je fonda »Acta Domin i i Chaba r« . 
9) Dovršeno je s r eđ ivan je fonda »Acta f luminensia«. 
10) Započe to je s r eđ ivan j e spisa r i ječkog Gubernija. 
S t r u č n a predavanja o d r ž a n a su o s r eđ ivačkom poslu pod toč. 7) i van 
predv iđenog plana o s r e đ i v a n j u fonda »Acta buccarana« . Predavanja o sre­
đivačkom poslu pod toč. 2, 8 i 9. p r i r eđena su, al i zbog drug ih hitnij ih po­
slova nisu održana . 
Izvan p redv iđenog plana izvršeno je još : 
— ulaganje naknadno p r o n a đ e n i h dijelova zbirke E . Laszowski , te i z ­
r a đ e n konačni izvješta j o toj zbirci ; 
— s ređ ivan je fond »Königl iche Landes B a u Ober Di rec t ion«; 
— d o v r š e n a je revizi ja i signiranje kartografske zbirke; 
— popunjavanje sumarnih inventara dvaju sp remiš t a gdje se nalazi 
starija građa. 
b) R a d na novijoj g rađ i . 
1) S ređ ivan je spisa P reds j edn i š tva i U n u t r a š n j e g odjela Zemaljske vlade 
nije dovršeno u potpunosti. Preostalo je još 250 fascikula spisa. Uz to treba ' 
još prouči t i i pitanje š k a r t i r a n j a izvjesnog materijala U n u t r a š n j e g odjela. 
Razlog ne izv r šavan ju jest u loš im k l imatsk im pr i l ikama ove godine, što je 
skratilo period rada u kojem se ovaj posao mogao obavljat i tokom ljetnih 
mjeseci u sp remiš tu u Medvedgradskoj u l ic i . U z to su odnosni s t ručni s luž­
benici b i l i mnogo zauzeti p rona lažen jem i registriranjem sv ih dokumenata 
koj i .se mogu naći u fondovima ovog A r h i v a a odnose se na historiju rad­
ničkog pokreta i S K J - u ; posudbom te g r a đ e interesentima i učešćem kod 
u ređ ivan ja obiju vel ikih izložbi u Zagrebu povodom 40-godišnj ice S K J , kao i 
u ređen jem takve izložbe u ovom A r h i v u i u pr ipremi publ ikaci ja posvećenih 
istoj godišnjici . Neizvršeni posao obavit će se u 1960. godini. 
2) I zv r šeno je osnovno s ređ ivan je g r a đ e Zemljorasteretnog povjerenstva. 
Preostali manji tehnički poslovi bit će dovršen i kroz petnaestak dana. 
3) Dovršeno je s r eđ ivan je fonda »Plemeni ta općina Turopol je« . 
4) P r e d v i đ e n o dovršen je rada na fondu »Vlastel instvo Valpovo« nije i z ­
vršeno, jer g r ađa nije još stigla iz Osijeka. 
5) Dovr šeno je s r eđ ivan je sudskih arhiva i to: Stola sedmorice, Banskog 
stola i tzv. Kazneno-po l i t i čk ih spisa. 
6) Dovršeno je s r eđ ivan je rukopisne os tavš t ine V j . Spinč ića . 
7) Fond Okružnog suda u Zagrebu s r eđen je d je lomično. 
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8) Dovršeno je s r e đ i v a n j e fonda Varažd inska župan i j a . 
9) Nastavljen je rad na s ređ ivan ju fonda komorskih- spisa. 
Održan je s t ručni diskusioni sastanak s t r i koreferata o problemu s igni­
ranja i in ventarskog numeri ran ja arhivske građe . 
Referada radnog s taža ri ješi la je sve pristigle molbe u ovoj godini, i to 
ukupno 190 molbi. Uz to su izrađene evidencije s lužben ičk ih dosjea za na ­
stavno osoblje i financijske s lužbenike. V a n plana pregledana je zbirka Šuf-
laj, p ružena pomoć vanjskoj službi i kod s ređ ivan ja kn j ižnog fonda u Visokoj 
ul ici , te izvršen pbpis p o m o ć n i h knjiga za sve fondove za koje to nije bi lo 
dosad uč in jeno u s p r e m i š t u u Visokoj u l i c i . 
Od važni j ih poslova k o j i nisu b i l i p lanom predviđeni treba još spomenuti: 
— s ređ ivan je većeg di jela rukopisne os tavš t ine poklonjene od dr I. R i ­
bara ovom A r h i v u ; 
— započet rad na s r e đ i v a n j u fonda »Narodno vijeće S H S « ; 
— započet rad na s r e đ i v a n j u skupine fondova »Pol jopr ivreda«; 
— popunjavanje sumarnih, inventara. 
IV. Popularizacija arhivske službe. 
Jubilarnoj proslavi 40-godišnjice S K J ova je ustanova dala sl i jedeće 
priloge: 
— iz rađen je obiman regestar svih dokumenata ko j i se nalaze u ovom 
A r h i v u a odnose se na historiju radničkog pokreta i S K J od god. 
1918. dalje. Regestar je izvanredno poslužio interesentima iz cijele 
zemlje za brzo p rona l ažen j e g r a đ e radi pripreme izložbi, pisanja č la ­
naka i publ ic is t ičk ih priloga, publiciranja građe , studijskih radova i 
si. Priznanja za ovaj izvršeni rad data su ustanovi s mnogo strana. 
R a d je uspješno izvrš i la radna grupa koju su sač in java l i većina a rh i -
• vista i arhivskih pomoćnika ove ustanove. U toku je akcija da se 
ovaj regestar g r a đ e š t ampa u sklopu regestara š to su ih izradile i 
druge arhivske ustanove F N R J ; 
— na temelju gornjeg regestra data je na raspolaganje navedena g r a đ a 
brojnim interesentima u čitaonici ovog Arhiva , te i m je o lakšano pre­
pisivanje odnosno mikrofUmovanje te građe ; 
— p r u ž e n a je svestrana pomoć posudbom građe i suradnjom u postavi 
dv i ju ve l ik ih izložbi p r i r eđen ih u Zagrebu u čas t 40-godišnjice S K J ; 
— ovaj A r h i v priredio je i svoju samostalnu izložbu »Radnički pokret u 
Hrvatskoj 1919. godine« u n o v o u r e đ e n i m svojim iz ložbenim prosto­
r i jama; 
— održano je više predavanja iz historije radn ičkog pokreta u H r v a t ­
skoj i historije S K J ; 
— p r i r e đ e n a je obimna g rađa o his tor i j i radničkog pokreta u Hrvatskoj 
1919. godine i objavljena je u II svesku »Arhivskog vjesnika«; 
— objavljeno je nekol iko naučn ih i s t ručn ih radova iz historije r a d n i č ­
kog pokreta i S K J u raznim publikacijama drugih ustanova i p r u ž e n a 
je suradnja u pisanju »Pr i ručn ika za historiju SKJ«~koj i se nalazi u 
izradi . 
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Ustanova je pružila punu podršku D r u š t v u arhivskih radnika N R H u 
organizaciji ovogodišnjeg »Tjedna arhiva«, a posebno u pr ipremi i od ržavan ju 
savjetovanja koje je u o k v i r u tog tjedna b i lo pr i ređeno u SI. Brodu, a imalo 
je uz s t r u č n e ciljeve i propagandni karakter vezan uz »Tjedan arhiva« i uz 
afirmaciju novoosnovanog regionalnog a rh iva u SI. Brodu. 
V . Suradnja s nastavom 
Ostvaren je veći broj posjeta učen ika iz škola ovom. A r h i v u , pr i č e m u 
su arhivis t i dal i potrebna i iscrpna t u m a č e n j a . Uz to su i z rađ ivan i pri jepisi 
razne arhivske građe za potrebe seminarskog rada u samoj školi . U stalnom 
kontaktu s nastavnicima historije iz z a g r e b a č k i h škola i prosvjetnim organima 
nastojalo se izraditi plan suradnje ovog A r h i v a sa š k o l a m a za škol. god. 
1959/60. Taj plan je već im dijelom i f iks i ran , a naroči to u pogledu izrade 
posebnih tematskih tabli za obradu pojedinih metodskih jedinica u nastavi 
historije. Izrada prvih tematskih tabli, je u tokü. Za rad je zainteresiran i 
republ ički Zavod za škols tvo kao i poduzeće »Školska knj iga« . Ovu suradnju 
Arh iva s nastavom organizira i vodi posebna komisija sastavljena od trojice 
arhivista. Ona se brine i za organizacioni posjet učenika A r h i v u i za njihovo 
vođenje k roz izložbu u ovoj ustanovi. Od otvaranja izložbe »Radnički pokret u 
Hrvatskoj 1919. god.« 20. X I 1959. posjetilo j u je dosada u grupama 15 raz­
reda razn ih zagrebačkih ško la i jedna grupa studenata historije III godine 
zagrebačkog Sveučilišta. 
P r i v l a č e n j e studenata historije, prava i ekonomije da se u A r h i v u k o ­
riste izvornom građom još uvijek nije dalo rezultata, zbog slabe organizacije 
rada na odnosnim katedrama i zbog toga š to studenti slabo poznaju strane 
jezike ko j ima je pisana arhivska građa do god. 1918. 
V I . N a u č n i rad. 
Veći broj s t ručnih s lužben ika izradio je više naučnih i s t ručnih radova, 
od koj ih su i neki veći radovi već pub l i c i ran i u ovoj godini. Porastao je i 
broj pr i loga iz arhivistike u š i rem smislu, tako da je osiguran veći broj p r i ­
loga za »Arh ivsk i vjesnik« i za savezni časop is »Arhivist«. S t r u č n a predavanja 
u ustanovi stimuliraju takav rad, jer se odnosni referati kasnije pripremaju 
kao č lanci i rasprave za š t a m p u . 
Doktorska teza jednog stručnog s l u ž b e n i k a već je predana Filozofskom 
fakultetu u Zagrebu. P r u ž e n a je suradnja republ ičkom i saveznom Savjetu 
za n a u č n i rad pr i izradi nacrta perspektivnog plana his tor i jskih studija k o d 
nas i organizacij i naučnog rada u toj oblasti na području F N R J . 
V I I . Publikaci je . 
R a d na d o š t a m p a v a n j u teksta i indeksa ža I i II svezak »Zakl jučaka 
Hrvatskog sabora« protegao se skoro kroz čitavu- prvu polovicu ove godine. 
Brojni poslovi oko korektura i revizije š t a m p a r s k i h otisaka, te izrade i sp ra ­
vaka š t a m p a r s k i h g re šaka oduzeli su mnogo vremena pa stoga nije mogla 
biti do k r a j a izvršena redakcija i priprema za š tampu III sveska tih »Zak l ju ­
čaka«. Taj posao je iek započet . I svezak obuhvata 760 str. š t ampanog teksta, 
a II 590 str. 
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Z a v r š e n o je redigiranje i predat je u š t a m p u cjelokupni materijal za I I 
svezak »Arh ivskog vjesnika«. Zahval ju juć i materijalnoj potpori Savjeta za 
nauku i ku l tu ru N R H i ova publikacija, koja donosi ~za i s t raž ivače vr i jednu 
novu a rh ivsku građu, redovito izlazi. U toku su pripreme za redigiranje I I I 
sveska »Vjesnika«, a p r e d v i đ e n o je da redaktorski posao bude završen do 
aprila I960, godine. 
VI I I . Restauriranje dokumenata i fotoslužba. 
U toku 1959. god. restaurirani su ov i dokumenti: 
1) Pro tokol i notara (Dubašnica, K r k ) — 4 kartonske kutije, iz sp remiš t a 
u P raško j u l i c i . 'Ručno restaurirano 2182 l ista, laminirano 89 listova. 
2) Zeml j i šne mape iz skupine »Vlas te l insko Valpovo« iz spremišta na 
Jezuitskom trgu. Ručno restaurirano 19 mapa. 
3) Iz Nadbiskupskog arhiva ručno restaurirano 223 l is ta dokumenata na 
papiru i 50 pergameni. 
4) R u č n o restauriran jedan protokol iz skupine — Acta Comitatus 
Veröczensis sa ukupno 140 listova. 
5J Iz skupine — A c t a Capi tul i antiqua r u č n o restaurirano 243 lista do­
kumenata na papiru, 12 dokumenata na pergameni, 1 pečat , a laminirana su 
23 lista dokumenata. 
6) A c t a Congregationum Generalium Regni (Fasc. I, III i IV) iz I k a r ­
tonske kutije, ručno restaurirano 77 listova, a laminirano 12 listova. 
7) Iz kartografske zbirke restaurirano je 8 komada geografskih ka ra ta 
8) . N a dip lomi kral ja Leopolda restauriran je jedan slomljeni pečat. 
9) Za Tur i s t i čko d r u š t v o iz Zeline restaurirano je 14 l is tova dokumenata. 
10) Genea loško stablo obitelji Frankopan. 
11) R u č n o restaurirano 24 komada kataloga iz skupine — Virovitička ž u ­
panija, sa ukupno 809 l is tova (restauriranje je bilo potrebno zbog toga š to 
se ti katalozi moraju uvezivati). 
12) Iz rukopisne zbirke dr I. Ribara r u č n o je restaurirano 176 listova do­
kumenata, a laminirano 56 listova. 
13) Popis seljaka i kmetova iz M e đ i m u r j a iz 17. st. (umetak), ručno je 
restaurirano 16 listova. 
14) Za potrebe Muzeja grada Zagreba restaurirana je jedna diploma. 
Osim toga u okviru zajedničkog laboratorija (s J A Z U ) restaurirano je 
još nešto g r a đ e za potrebe Muzeja grada Zagreba i Gradske biblioteke u . 
Splitu. 
Prema tome u toku 1959. god. restaurirano je ukupno 4237 jedinica, te 
je znatno p r e m a š e n p redv iđen i godišnji plan. Osim toga je s ređen popis po 
fondovima sv ih do sada restauriranih dokumenata iz ovog A r h i v a . 
Vršeno je sistematsko mjerenje vlage u t r i prostorije spremiš ta u V i ­
sokoj u l i c i , tresoru sp remiš tu na Kaptolu , s p r e m i š t u u Medvedgradskoj u l i c i , 
u prizemlju i nekim prostorijama I kata u spremiš tu na Jezuitskom trgu. 
Mjerenja su potvrdila da podrumske prostorije u Visokoj u l i c i apsolutno ne 
odgovaraju kao arhivska spremiš ta . O d r ž a n o je jedno s t r u č n o predavanje s 
diskusijom na temu »Pi tanje vlage u a rh ivsk im spremiš t ima«. 
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Dezinfekcija sp remiš t a u Medvedgradskoj ul ici i zv r šena je prskanjem s 
t e k u ć i m preparatom Lindan . 
Mater i ja lnom pomoću Savjeta za ku l tu ru i nauku N R H izvršena je 
n a r u d ž b a raznog uvoznog materijala potrebnog laboratoriju, a koj im će se 
izvrš i t i i restauriranje dijela oštećene g r a đ e iz arhiva u Dubrovniku, Z a d r u 
i Ri jeci . Č im taj materijal stigne p o č e t k o m 1960. god., započe t će se rad. 
U fotolaboratoriju je izrađeno nekol iko stotina foto-kopija za t e k u ć e 
potrebe. U z to je foto-laboratorij obnovljen nizom popravaka i dopunom i n ­
ventara. U zajednici sa Sveuči l i šnom kn j i žn icom poduzeti su koraci za nabavu 
moderne mikrofilmske aparature. 
I X . Bibl ioteka. 
B ib l io teka je povećana za 364 djela u 416 sveska. K u p n j o m ušlo je u 
biblioteku 108 djela, zamjenom 30, ostalo poklonom i l i os tavš t inom. 
Bib l io teka je pr imi la ukupno 76 časopisa , od toga d o m a ć i h 39, s t ranih 
37, novina 8. Pretplatom je primljeno d o m a ć i h časopisa 17, stranih 6, novina 
2; zamjenom 16 časopisa domaćih , a 31 s t rani ; 6 novina besplatno. 
Zamjena se vrši s 30 domaćih i s tranih ustanova. 
O d »Arhivskog vjesnika« sv. I r a s p a č a n o je 206 komada; od toga pro­
dajom 100, a zamjenom 71 komad, ostalo kao dužnosni primjerak i l i poklon. 
Sve knjige i časopisi su inventarizirani i katalogizirani. 
D o v r š e n a je revizija odjeljenja B i C p r i ručne knj ižnice Arh iva , a u 
toku je pregled i inventarizacija nes ređenog knjižnog fonda u spremiš tu u 
Opat ičkoj u l i c i . Započeta je izrada bibliografije iz oblasti arhivist ike na te­
melju fonda periodika koj ima raspolaže ovaj A r h i v . 
X . Os ta l i rad. 
1) Nastavljena je akcija zamjene mikrofi lmovane g rađe s Državn im ar­
hivom u Bud impeš t i . Tom p r i l i kom poslana je prva pošil jka snimaka raznih 
srednjovjekovnih dokumenata, a od njega pr imljena prva poš i l jka mik ro f i l ­
movane g r a đ e iz god. 1917. 
2) Pet arhivista ovog A r h i v a održalo je niz predavanja na paleografsko-
arh iv i s t i čkom tečaju (organiziranom u zajednici s J A Z U ) u p rvom polugodištu, 
te su započel i ist i rad na ovom tečaju otvorenom koncem 1959. g. Uz to je i z ­
r ađen elaborat za organizaciju novog p r o š i r e n o g arhivis t ičkog tečaja, a za 
potrebe A r h i v s k o g savjeta N R H . 
3) I z r a đ e n o je više tematskih pregleda g r a đ e iz fondova ovoga A r h i v a na 
t raženje raznih naučnih ustanova iz Jugoslavije. 
4) P r u ž e n a je suradnja saveznim organima kod izrade raznih novih 
propisa iz oblasti arhivske s lužbe. 
5) I z r a đ e n i su nacrti statuta ovog A r h i v a i uputstva za rad u čitaonici 
Arh iva , te su predani na dal j i postupak. 
6) U z po jed inačne i grupne posjete arhivis ta (posebno grupne posjete iz 
N R Makedonije, N R Slovenije i Istorijskog arh iva C K SKJ) v r š e n e su kon­
sultacije o s t r u č n o m radu i izmjeni iskustva. 
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7) P r u ž e n a je pomoć Gradskoj galeriji u Zagrebu p rona l ažen jem arhivske 
g rađe potrebne za projektiranu izložbu » H r v a t s k o slikarstvo X I X stoljeća«. 
8) P r u ž e n a je pomoć u radu komisijama za historiju S K J u Zagrebu i 
Komis i j i za histori ju r adn ičkog pokreta p r i Repub l i čkom vi jeću sindikata u 
Zagrebu. 
9) Učešće u ins t ruk taž i arhivskih ustanova u Dalmaci j i i Historijskog 
arhiva u Ri jec i . 
Bernard Stulli 
IZLOŽBA DRŽAVNOG ARHIVA NRH U Z A G R E B U 
POVODOM CETRDESETOGODIŠNJICE K P J 
Proslava četrdesetogodišnj ice osnivanja K P J obi l ježio je D r ž a v n i arhiv N R H u Z a ­
grebu iz ložbom »Radn ičk i pokret u Hrvatskoj 1919. godine«. U tu je izložbu adaptiran 
prostor ranije iz ložbene dvorane D r ž a v n o g arhiva N R H u Zagrebu u zgradi na M a r u -
lićevom trgu 21 ; stare i n e p r a k t i č n e izložbene vi t r ine zamijenjene su prikladni j im i su­
vremenijim elementima od žel jeza, stakla i drva . N o v i m suvremenijim namještajem po­
većan je iz ložbeni prostor, kao i prostor za c i rkulaci ju posjetnika. I z ložben i prostor po­
većan je kombinacijom panoa i ležećih vi tr ina, koje zajednički sačinjavaju skladnu cje­
l inu, a pored toga omogućeno je izlaganje eksponata u dvije paralelne tekuće vrpce. 
N o v a rasvjeta daje poseban ugođa j i omogućuje dobru vidlj ivost bez zasjenjenih pro­
stora i bez vanjskog svjetla, koje bi moglo š te tno utjecati na iz ložene dokumente. 
I z ložba je zamišl jena i koncipirana sa ciljem da se na og ran i čenom prostoru i l u ­
striraju i objasne revolucionarni događaji i razv i tak radn ičkog pokreta i ekonomsko i 
pol i t ičko stanje i zbivanje u Hrva t sko j u godini k a d je osnovana K P J . Dosljedno tome, 
izložba je podijeljena na teme, koje su objašnjene od ređen im brojem eksponata, u v o d n i m 
(tematskim) legendama i posebnim legendama za svaki eksponat. N a taj se način po ­
kušalo maksimalno povezati izabrane eksponate u jednu s a d r ž a j n o povezanu cjel iau. 
U s a d r ž a j izložbe uvod i kratak pregled razvoja r adn ičkog pokreta od osnutka 
Socijaldemokratske stranke Hrva t ske i Slavonije pa do posljednjih mjeseci I svjetskoga 
rata. Iz kraja 1918. na roč i to je značajan dokumenat o stvaranju »republ ika« u Donjem 
Mihol jcu , Petri jevcima i Pe r i čanc ima . U prvoj temi obrađena je pol i t ička i ekonomska 
situacija u Hrva t sko j koncem 1918. i p o č e t k o m 1919, a ističu se dokumenti o š t r a jku 
žel jezničara, pokretima za ekonomska prava i r a d n i č k o zakonodavstvo, te dokumenti o 
žigosanju krunskih novčan ica . Druga tema s a d r ž a v a eksponate o formiranju Jugoslavije 
i pol i t ic i g r a đ a n s k i h partija. T u se posebno ističe pismo Franje Vujčića, jugoslavenskog 
iseljenika, Stjepanu Rad iću , čiju poli t iku Vujčić kr i t ičk i i rea l is t ički ocjenjuje i upuću je 
ga na suradnju sa S R P J ( k ) i na pripremu za socijalističku revoluciju. Tema III posve­
ćena je osnivanju Treće internacionale, te su iz loženi faksimili odluka , kao i fotografija 
učesnika p rvog kongresa Treće internacionale 1919. Eksponatima I V teme objašnjena je 
borba komunista i socijalista desničara. Ovdje se nalaze i dokumenti o ž ivotu i r adu 
Vlad imi ra Čopića i V u k a š i n a Markov ića i o izjašnjavanju socijalist ičkih organizacija z a 
načela beskompromisne klasne borbe, odnosno za. III interhacionalu. Šesta tema pred­
stavlja s ad rža jno centar i z ložbe i posvećena je Kongresu ujedinjenja, odnosno stvaranju 
K P J . Ovdje se ističu sedam, dosad jedinih sačuvan ih , pozdravnih telegrama Kongresu 
ujedinjenja od radn ičk ih organizacija i ko l ek t iva iz Dalmacije. Sedma tema o b r a đ u j e 
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